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educación,	aún	cuando	sea	en	la	televisión,	una	película,	la	radio,	o	en	una	revista;	porque	no	crea	que	soy	un	pervertido	sexual,	no	es	como	que	vaya	viéndoselas	a	todas	las	que	pasan,	sólo	las	que	son	imposibles	de	ignorar	y	justamente	entonces,	cuando	la	discusión	se	ponía	de	lo	más	deleitosa,	cuando	iba	yo	ganando	con	los	argumentos	más	inabatibles	que	hay…	¿inabatibles?	¿Existe	esa		palabra?	Qué	más	da.	El	caso	es	que	iba	yo	ganando	y	de	pronto	veo	un	anuncio	de	Beauty	Bra	y	pensé	que	esa	era	la	oportunidad	perfecta,	el	touché,	sabe	usted,	el	toque	de	gracia	y…	volteé	la	mirada	mientras	decía,	¿qué	es	lo	peor	que	puede	pasar	porque	le	vea	los	pechos	a	una	mujer	atrapada	en	un	espectacular…?	Bien	onírico	el	pedo,	ahí	fue	cuando	me	jodí.	No	recuerdo	nada	más.	Ni	siquiera	faros,	chirridos,	frenos,	nada	de	eso.	Siempre	pensé	que	si	algún	día	tenía	un	accidente	tendría	esos	flashbacks	tan	habituales	que	se	ven	en	las	películas,	pero	no.	Lo	último	que	recuerdo	son	esos	pechos	y	el	maravilloso	slogan:	¿Y	tú,	puedes	resistirte	a	la	tentación?	Yo	no	pude,	no	puedo,	es…	Disculpe,	¿qué	se	supone	que	viene	ahora?	¿Alguien	nos	recoge,	nos	hace	la	inspección	de	rutina…?,	porque,	supongo	que	hay	una	inspección	de	rutina	¿no	es	así?	Digo,	porque,	es	evidente	que	debe	haber	una	inspección	de	rutina.	La	hay	en	todas	las	fronteras.	Yo	por	suerte	no	traigo	más	que	la	ropa	que	llevo	puesta.	Bueno,	en	realidad	traigo	un	churro	de	mota	que	siempre	guardo	en	mi	bolsillo	para	las	ocasiones	especiales.	Ese	por	suerte	sigue	aquí.	Lo	guardo	dentro	de	ésta	pluma	y	ni	quien	se	de	cuenta.	Además	parezco	licenciado	con	la	pluma	en	el	bolsillo	y	toda	la	cosa,	pero	mire,	se	desarma	y	listo…	porro	instantáneo.	¿Es	bonito	no?	Espero	que	allá	a	donde	vamos	no	haga	mucho	calor	o	frío.	Lo	extremo	es	intenso.	Qué	horrendo	¿no?	El	no	saber	que	clima	hará,	o	si	llevar	pantaloncillos	cortos,	o	que	ni	siquiera	te	digan	cuánto	durará	el	viaje.	¿A	qué	hora	sale	el	
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